





















道, 历经曾子、孟子、荀子, 直至 孝经 出
现, 从而标志着儒家孝道伦理的完成。汉代时
孝经 地位上升, 孝的观念逐步兴盛, 加之统



















求。早期道经 太平经 谓: 行有疾苦, 心中
恻然, 叩头医前, 补写孝言。承事恭敬, 以家所
有, 贡进上之。敬称其人, 医工见是, 心敬其
人。尽意为求真药新好, 分部谷令可知, 迎医解
除。常垂涕而言, 谢过于天, 自搏求哀, 叩头于
地, 不避瓦石泥涂之中, 辄得令父母平安 是




几于儒家无异: 愿亲常安, 恐体失和, 疾病休
戚, 常系子心。一当有恙, 能不滋虞, 药必先
尝, 衣不解带。服劳侍寝, 愈则徐调, 食不轻
进, 相其所宜。尚或不痊, 延医询卜, 酒不沾
唇, 至心祷祝, 殚厥念力, 以求必痊。 此外,
道教徒因修炼而居山或居道观, 道教也要求修行
者应定期归家省视父母, 如 洞玄灵宝道学科
仪 谓: 出家之人, 若道士、女官, 身心依道,
俗化全隔, 然于鞠养, 有殊常俗。若在远, 随四
时省问; 若在近, 随月朔省问; 在寒在热, 在凉
在暄, 定省之时 若逢病患, 孝友之心, 自须
辛苦, 勤力医药, 朝夕爱护, 不得于所生父母有
所吝惜。 善事父母既包括父母生时的尽心奉






为作储待, 减省小费, 岁岁有余 父母年尽,
无以饷送, 复为不竟孝之意。 文帝孝经 对
子女应如何事以死孝则有如下教诲: 终天之日,
饮食不甘, 哭泣失音。衣衾棺椁, 多方自尽, 三
年哀痛, 晨昏设荐。佳冢厚穴, 安置垄丘, 礼送
归祠, 亲魂有托。庙享墓祭, 四时以妥, 去亲日
远, 追思常在。形容面目, 若闻若见, 动息话








中, 如 孝经 开宗明义章 谓: 夫孝, 始于
事亲, 中于事君, 终于立身。 儒家移孝作忠,
将孝泛化、政治化的特点同样为道教所吸取。道
教在其创立之初就提倡子民行忠孝, 如 太平









尤善, 孝忠尤孝, 遂成之。 文帝孝经 亦
云: 孝治一身, 一身斯立; 孝治一家, 一家斯































处念思之, 常疾下也, 于何得不死之术, 向可与
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亲往居之, 贱财贵道活而已。思弦歌哀曲, 以乐
其亲, 风化其意, 使入道也, 乐得终古与其居,
而不知老也, 常为求索殊方, 周流远所也 , 父
母年老且尽, 为子者知父母老期将至, 为求贤师
异方, 令得丁强, 孝子之宜也 。道教珍视生






荣。道教宣称: 一子学道, 则九祖生天 , 勤
心行道, 七祖父母, 皆得生天。 葛洪 抱朴子
内篇 先鬼有知, 将蒙我荣 之说即是一例:
盖闻身体不伤, 谓之终孝, 况得仙道, 长生久
视, 天地相毕, 过于受全归完, 不亦远乎? 果能
登虚蹑景, 云举霓盖, 餐朝霞之沆瀣, 吸玄黄之
醇精, 饮则玉醴金浆, 食则翠芝朱英, 居则瑶堂
瑰室, 行则逍遥太清。先鬼有知, 将蒙我荣, 或
可以翼亮五帝, 或可以监御百灵, 位可以不求而
自致, 膳可以咀茹华琼, 势可以总摄罗酆, 威可
以叱叱梁成, 诚如其道, 罔识其妙, 亦无饿之
者。 葛洪认为, 儒家视爱护身体发肤为孝之终
极, 但道教实现飞升成仙, 与天地同寿则是超越












手段。夫孝, 德之本也, 教之所由生也 , 其







之义彰矣。 儒家以为, 通过推行孝道, 尊卑有
别、长幼有序的社会秩序就能够实现。同样是将
孝道作为达到目标的基本手段, 道教把孝道当作





的善。如 太平经 云: 孝者, 与天地同力
也 , 天下之事, 孝为上第一。 修道者躬行
孝道就是全力修人伦道德之 人道 。同样, 道
教亦将孝亲与忠君并提, 两者都是孝道伦理的基
本要求, 学道以致仙, 仙非难也, 忠孝者先之。








何以故? 孝能慈悲, 孝能忍辱, 孝能精进, 孝能
勤苦, 孝能降伏一切魔事、财色、酒肉、名闻、
荣位、倾夺、争竞、交兵、杀害。至孝之士, 泯
然无心, 守一不动, 一切魔事, 自然消伏。二孝
坚金关, 闭捷 (绝) 死道。是诸魔奸, 津梁断
绝, 内外寂静, 专行孝道, 内无交兵, 外无伏
贼 , 修道者此等内心寂静, 守一不动的状态
正是与道相合的。净明忠孝道更是将此孝道修炼
方法发挥, 认为 要不在参禅问道, 入山炼形,
贵在乎忠孝立本, 方寸净明。四美俱备, 神渐通
灵, 不用修炼, 自然道成, 信斯言也。直至净
明。 修得净明之性, 即是与道合真, 修持久
久, 复其本净元明之性, 道在是矣。 儒家以孝
道为修己立身的道德教化要求和手段, 继而维护
尊卑、长幼井然有序的社会秩序。孝道在儒家伦




















孝道在强调 父母恩重, 昊天罔极 时, 提出




重、儿母情深: 是以天地覆荫, 寄托母胎, 气
识相凝, 怀娠十月, 萦妊胞重, 坐卧失常, 岁满
月充, 诞育之候。其母恐怖性命, 惙然恻怛, 心
神忧丧, 产孕之日, 内触外触, 苦痛交切, 失声
号叫, 受大苦恼, 匍匐战惧, 骇愕惊嗟。及至生
已, 手摩其顶, 堕于草上, 呱呱号啼, 安藏被
褥, 侧身三月, 常畏邪魔之所侵害。饥时须饭,
非母不哺, 渴时须饮, 非母不乳, 计饮母乳八斛
四升。千日提携, 遮盖尘垢, 推干就湿, 咽苦吐
甘, 非义不亲, 非母不养 母见儿喜, 儿见母




品德相关。更重要的是, 道德经 以 母 的
意象来描述宇宙与世界本源、本体之 道 , 如
第一章 无, 名天地之始; 有, 名天地之母 ;
第二十五章 有物混成, 先天地生。寂兮寥兮,
独立而不改, 周行而不殆, 可以为天地母。吾不
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